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DI 1110
Madrid 9 de enero de 1919. NUM. 6.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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SITIVEA 17?..,TO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Resuelve instancia del capitan de fragata
D. Fernando Bruqueias. Destinos y ascensos en el Cuerpo General.
Resuelve instancia del Cap. D. E. Ardois. Destinos en el cuerpo de
Maquinistas. Id. a un contramaestre. Ascenso de .varios guardia
marinas. Sobre admisión tle huérfanos de clases subalternas en los
arsenales.
Sección 4Eicial.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Fernando Bruquetas
y Fernández, en silpliC!a de que le sea concedido ol
pase a situación de reserva, en analogía con lodeterminado en los puntos F y 11 (situación de jefes y oficiales) del real decreto de 18 de diciembre
de 1918, con las ventajas del apartado e) de labaso 8." de la ley de 'á de junio del propio ario,declarada de inmediata aplicación en Marina porreal decreto de 1." do julio. sucesivo, S. M. el R,ey(( f. D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
dicha petición, concediendo al recurrente el pase
a la reserva con el empleo do capitán de navío y elhaber mensual do setecientas cincuenta pesetas que
corresponden a los nocenta céntimos del sueldo do
dicho empleo, que deberá percibir por la Habilitación general del apostadero do Ferrol.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. –flios guarde a V. E. pitillosarios ---Shdrid 3 de enero de 1919.
CHAo5N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marin:i y delProtectorado en Marruecos,
.....~.1/0~1.•••••••■••••■•••••~111111~..1.111....mla
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de dos auxiliares, un
escribiente y de un moro de oficios. Nombra un íd. id. supernume
ratio.
INTENDENCIA GENERAL. Créditos para las atenciones que se ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS. Resuelve instancias de los subinspectores
D. 1. Carrasco, D. A. Sánchez y D. L. Cendrero. Convoca concurso de
la Fundación «Félix de Echauz,.
Rectificación.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g., hi tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Pedro
Iliontenla y Maristany embarque. en el crucero
Prince.s.a de Asimilas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde, a V. E. mucho 4 ario.--Ma
drid 4 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrftl,
Adrian() AS'ánchez.
Sr. Comandante gi4noral del apostadero de Car
tagena.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendonto gener:d de Marina.
Señor(
•
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el tonionte de navío a Manuel
Durán y Piriero enmarque en el crucero Princesa
dc A slurias .
De real orden, comunicada por el sefior Ministro
do Marina, lo digo a V. V. para su conocimiento y
electos.—Dios guardé a V. E. muchos afíos. Madrid
4 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagona.
ST. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, al terminar la licencia que por enfermo disfruta el teniente de navío D. Pedro Ris
tory y Montojo, embarque en el crucero Princesa
de Asturias. •
De real orden, comunicada por el Sr. Nlini;,-tro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma -
drid 4 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Egtado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
. Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g ) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis de
Vierna y Belando, cese en el avisa Giralda y em
barque en el crucero Carlos V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mu(ihos años.—Ma
drid 4 do enero de .191).
El Almirantn Jefe del Estado Mayor central
driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferról
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 15. g.) se ha servicio
nombrar al teniente de navío de la escala de tierra
D. José Caruana y Reig, Ayudante del distrito
marítimo de Denla, el cual cesará en su destino de
la Comandancia de Marina de Valencia en cuanto
se presente su relevo.
De real.orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 4 de entro de 1919.
El Almirantu Jet del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchrz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Enrique
Navarro y Margati, cese en el crucero Princesa de
Asturias y embarque en el Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrade
Marina, lo digO a V. E. para su conocimiento y
•••■••••••■■
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 4 de enero de 1919.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostacro
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
•....«1111141141111■....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Luis Azcárate y García de Lomas, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia.
Do real orden, romunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos'.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de eñero de 1919.
FJ Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A(lrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales. de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Examinados y aprobados en la Es
cuela Naval Militar los alféreces de fragata alum
nos de la misma D. José M. Amusategui y Rodrí
guez, D. José Gómez Moreno, D. José González
Llanos, D. Oscar Martínez Molina, .D. Javier Mendi
zábal Gortazar, D. Vigilio Pérez y Pérez, D. Pedro
Fernández Martín, Juan Montis Villalonga, don
Julio Guillén Tato, Fernando Pérez Cayetano,
D. Horacio Pérez y Pérez, D. José Luis de Ribera
y Egea, D. Manuel Pastor y Fernández, D. Santia
go Antón y Rozas, D. 'luan Navarro Dagnino, don
Pedro Nieto Antúnez, D. .losé Cervera Pribout y
D. Ramón de Carranza y G(5mez, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promoverles al in
mediato empleo de alféreces de navío, con antigüe
dad y sueldo desde 1.° de enero actual, y deberán
ser'escalafonados por pl orden antoriormente indi
cado, que es el de las censuras que han obtenido.
De real orden, lo-digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afibs. Madrid 8 de enero do 1919.
el Im.,(5N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Señores
-■11•11.1111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío que se
expresan en la siguiente relación, que da principio
con 1). jerónimo BuRtainante y de la Rocha y ter
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mina en D. 'Juan Montes y Villalonga, embarquen
en los buques que al frente de cada uno so les so
fíala, debiendo presentarse en sus respectivos des
tinos en 20 del corriente mes los oficiales reciente
mente ascendidos y los demás esperarán para po
sesionarse del que se les confiere a que se presen
ten en el que actualmente desempeñan los nom
brados para relevarles.
De real orden, comunicada por el Sr. l\linistro de
Marina, lo digo' a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gnarde a V. E. muehos años.--Ma
drid 8 de enero de 1919.
El Almirante Joto dol Estado Mayor central,
dria720 g1)1(b2C1/eZ.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Relación que se .cita.
14 Ufteces de navío
D. .lerúnirrto Mistarnante y de la Rochl al cañonero «Mar
que.; de la Victoria».
• Pablo Ruiz Mar.set al cañonero «D. Alvaro de Bruzán.
» Oscar Martínez Molina al ídem «1.49ya».
José Cervera Tri ¡JOU t al ídem..
.losé Gómez Moreno al idem.
Fernando Abarzuza y Oliva al ídem.
Eduardo Nterín y 1 )orninguez al canonero • .1 atina».
• Manuel Pa.stor y 14.'ern1ndez al ídern.
Virgilio Pérez }r Pérez al ídem.
)) Jose Luis de Ribera y Egea al cañonero «Recalde».
• I ioracio Perez y Pere,z al idem (1.1onifaz».
Pedro Nieto A ni unez Id íd. idem.
José María Amusategui .y Rodríguez al id. «Doña:María
de, Molina.
CIArtor Ibáñez Aidecoa al transporte «Almirante I,...oho»
Julio Guillén Tato al contratorpedero «Osad.o».
• IainÓri de Carranza y Gómez al cañonero D. Alvaro de
Bazán»..
» Pedro Fernández Martín dl contratorpedero «Terror».
• José ryorizález-Llanos y (jartincho al cañonero «Marqués
de la Victoria».
>)
))
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Navarro Dagnino al ídem.
• Fernando Pérez Cayetano a la Esetta.dra.
• .KantiagoAntón y Rozas a la ídem.
Javier Mendizábal Cortazar a la ídem.
» Juan Montes Villa loriga al crucero «Princesa de Asturias.»
—
-
Cuerpo de infanteria de Marina
rireutar.—Exemo. Sr.: Vista la instancia pro
movida por el capitán do Inianteria de Marina don
Enrique Ardois Caraballo, en solicitud de que se le
abone el 20 por 100 del sueldo do su empleo por
haber terminado los estudios en la Escuela Supe
rior de Guerra, y obtenido la calificación de «Apti
tud acredita(la,: el Rey (q. D. g ), teniendo en cuen
ta k) dispuesto en el artículo 13 del real decreto de
31 de mayo do 1904, hecho extensivo a Marina por
diversas disposiciones, y de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1918.
CHAcóN
Señores
_
Cuerpo de Maquinistas (I.a Sección)
E)Ccino. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 1.a clase do la
Armada D. Antonio Vázquez Delgelo, embarque
en el crucero Reina Regentr, en relevo del de igual
empleo D. Pedro López Zaragoza que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Minintro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectgs.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 do enero de 1919.
JI Almtranto Joto del Estado Mayor cuntral,
A(1rian() Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
- - —..01111■4*Mear.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quo el maquinista oficial de 1." Ciase do la
Armada D. Pedro López Zaragoza, desembarque
del crucero deina. Regente y embarque en el con
tratorpedero Proserpina.
De real orden, comunícada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.. --Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de enero do 1919.
14:1 Almirsuls «Iole dei tentarlo ht Ayer central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
11. Armada.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Entendente general do Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista ofioial de 2." clase de la
Armada D. Manuel Braña Conejero, embarque en
el cañonero illarqués de Molins.
1)e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma
drid 4 de enero do 1919.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente genoral de Marina.
•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2.' clase de la
Armada D. Joaquín García Bautista, embarque en
el acorazado España, en relevo del de igual empleoD. Manuel Baña Conejero que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos añOs. Ma
drid 4 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor central,
Ádriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
turcción.
Sr. Intendente general do Marina.
—
Cuerpo de Contramaestres
Excmo- Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer Contramaestre de la Arma
da D. Pedro Allegue Cabanas, cese en su destino
de la Comandancia de Marina de Mallorca y pase
de Ayudante interino del distrito marítimode I3ueu.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
---•-•■•■111111111~—_._
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes ve
rificados por los guardias marinas de 2.° año; el
Rey (q. D. g.) se ha'servido promover a alféreces
de fragata alumnos con la antigüedad de 1.° de
enero a D. Emilio Cano-Manuel y Aubarade, don
Gonzalo Bruquetas y Llopis, D. Vicente Agulló y
A sensi del Cano, D. Vicente Cervera y .Timénez-Al
faro, D. Pascual Cervera y Cervera, D. Francisco
Benito Perera, I). Faustino Ruiz González, D. Ma
nuel de la Sierra y Bustamante, D. Carlos Vázquez
Reyes, D. José García Freire, D. José 11 Rodríguez
y Gil de A tienza, D. José García de Lomas y Barra
china, D. Carlos Anton Palacios, D. José María La
zaga y Ruiz, D. Ramiro Núñez de la Puente, D. Luis
Lallemand y Nenacho, D. Ricardo Casas Mitícola,
D. Nicolás Piñero Bonet, y I). José María de Pazos y
Fernández, los cuales deben embarcar, desde luego,
en la Escuadra de Instrucción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
e
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8de enero de 1919.
el I ACIÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
--•411111.41111111■---
Institución Benéficapara Huérfanos de las clases subalternas de laArmada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que sean admitidos en los talleres do
los arsenales como aprendices, sin derecho a per
cibir jornales y sin más limitación que la que seña
te el General Jefe del establecimiento, los huérfa
nos pertenecientes a la Institución Benéfica delos
Cuerpos Subalternos de la Armada; debiendo 'sor
propuesta su admisión por el Presidente de la Ins
titución, y:queitan pronto hayati adquirido los cita
dos aprendices todos los conocimientos del oficio,
sean dados de baja en el arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1919.
CIFACÓN
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales do la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sentidos andliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
Por esa Junta; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el auxiliar 3." del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas D. Gustavo Vázquez
Páramos, concediéndole la permuta do tres cruces
do plata del mérito naval, con distintivo blanco, de
que está en posesión, por otras de 1.« clase de la
misma orden y distintivo, como comprendido en el
artículo 35 deftvigente reglamento de la misma do
1.0 de abril de 1891 y en la forma que dispone la
real orden de 15 de junio de 1914, toda vez qud no
se opone a ello el real decreto de 1." de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para >1i conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
aflos.—Madrid 7 de enero de 1919.
CitAcó.v
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
--.~111141•1110ee-•-
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Excmo. Sr.: Como resultado de in.stancia elevada
por el auxiliar 3." del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Eduardo lleltrá Gómez, solicitando per
muta de una cruz de plata del mérito naval de que
está en posesión, por la de 1." clase de la misma
orden y distintivo; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Junta, teniendo en cuenta que
se halla comprendido en el autículo 35 del regla
mento y que a la concesión no se opone el real de
creto de 1." de julio último, se ha servido acceder
a lo solicitado, en la forma prevenida en la sobe
rana disposición de 15 de junio de 1914.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guardo a V. E. muchos
años.---Madrid 7 do enero de 1919
Ul 1ACÓN
Sr. Presidente de la Julita ClasifiCación y Re
compensas de la. A rmada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
1.11111»... -
Exémo. Sr.': Dada cuenta de la instancia elevada
por el escribiente de 2.a del Cuerpo de a»kuxiliares
de Oficinas D. Eduard% 'layo Delage, solicitanOo
se le conceda la pensión de das.' pesetas ciumen/a
céntimos mensuales, por estar en posesión de tres
cruces sencillas del mérito naval, con distintivo
blanco; el Rey; (q. g.), de conformidad con el
acuerdo de esa 'Junta y pór estar comprendido en
el artículo 53 del vigente reglamento de la orden,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, toda vez
que a ello no se opone el real decreto do 1.° do ju
lio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7 de enero dt3 1919.
enAcoN
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas do la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefeide servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-----•11111C41111~---
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia del mozo de oficios
de esto Ministerio Delfín Dell.lado Estevez, en sú
plica de que se le conceda la pensión de dos pese
tas eincuenfrt céntimos mensuales por estar en po
sesión do tres cruces de plata del mérito naval, con
distintivo blanco; el •Rey (q. D. g.), de conformidad
con el acuerdo de esa Junta, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, por hallarse comprendido en el
párrafo 4.• del artículo 33 del reglamento de la or
den y no oponerse a ello el real decreto de 1." de
julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y electos.---Dios guarde a V. E. muohos años.—
Madrid 7 de enero de 1919.
111ACÓN
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de M'arina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nclmbrar mozo de oficio supernumerario de este
Ministerio, con derecho a ocupar. la primera va
cante que ocurra, a Manuel Ramírez Martín
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de enero de 1919. .
CulAcóN.
Sr. Contraalmirante ,Jefe de servicios auxiliares.
+11111111~■•■••••-•■■••••••■
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.:. En real orden de ?Á de diciembre
próximo pasado so dice por el Ministerio de Ha
cienda al Sr. Nlinistro de Marina, lo siguiente:
,:Excmo. Sr.: Vista la real orden expedida por
V. E. en 2 del corriente mes, solicitando la cónce
sión do una ampliación de crédito de un. millón tres
cientas cuarcula y eine() mil pesetas al cap. 7.°, ar
tículo 1." COM4l11110 de máquinas del presupuesto
de gastos vigente de ese departamento ministerial,
con destino a la adquisición de combustible, mate
rias lubrificadoras, etc., para los buques de nuestra
Armada, por resultar insuficientes los créditos
concedidos por consecuenoia del alza constante en
los prvios del carbón y materias lubrifkadoras y
el aumento slel servicio que determina un movi
miento constante de los buques menores de la Ar
mada.
Considerando que comprdbada la insuficiencia
no sólo de la consignación presupuesta para los
servicios de que se trata, sino también de las am
pliaciones autorizadas por reales órdenes do 14 do
marzo y 31 de octubre últimos, para que nuestra
escuadra pueda cumplir la misión que tiene a su
cargo: y,
Considerando que el crédito de quo se trata so
halla autorizado por el apartado h) del artículo 3.°
de la ley de presupuesto vigente; S. M. el :Rey
(T.D. g.), de acuerdo con el Consejo do Ministros
y de conformidad con lo informado por el Consejo
de Estado en pleno y por la Intervención general
de la Administración del Estado, so ha servido de
clarar ampliado en la suffia do un matón trescienlas
03
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cuarenta y cii¿cf) mil pesetas el crédito del capítulo7.0, artículo 1.°, e,Consumo de máquinas», de la Sección quinta del actual presupuesto de gastos, condestino al pago de las obligaciones de que quedahecha referencia ).
Lo que de real orclen, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, traslado a V. E. para su Conocimiento y demás fines --Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 7 de enero do 1919.
El Almirante Jefe (lel Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.n Sección (Material) d'elEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Señores
11
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en rea
orden de 24 de diciembre último, dice a este Minis
terio lo siguiente:
<'Excmo. Sr.: Vista la real orden expedida por
ese Ministerio en 27 de octubre último, solicitando
una ampliacin, de 9rédito de sesenta y siete mil pe
setas al capítulo 2.°, artículo único, de la sección 12
Acción en Marruecos Ministerio de Marina,, de
vigente presupuesto de gastos, con de.stino a hos
pitalidades.de las fuerzas de Infantería de Marina
desembar¿adas, en Africa;
Resultando que la ampliación que se interesa st
halla justificada por tratarse de un sesvicio pára e
.cual viene consignándose en presupuesto el mismo
crédito que en años anteriores, que por resultar in
suficiént913 fué preciso ampliar;
(JonsicieranClo que en la actualidad subsisten las
mismas anormales circunstancias quo aconsejaron
conceder aque4os créditos supletorios, como .son
el alza considerable experimentada en el coste de
los medi9amentos con mqtivo de la guerra europea
que ha hecho elevar el precio de alguno de .ellos
en 100 por 100; y
nsiderancla que la ampliación de que se trata
se encuentra autorizada por él apartado 1) dol ar
tículo 3.° de la vigen. te ley económica, habiéndose
cumplido, adern..ás,,con el requisito exigido por el
real decreto ,de veintitrés de diciembre de 1913, que
dieta reglas par hacer uso de las autorizaciones
éontenicias en los .articulados de las leyes de presu
puestos; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo de Ministros y de conformidad von lo in
formado por. el Consejo de Estado 9n pleno y por
la Intervención general, de la administración del
Estado, se ha servido declarar ampliado en sesen.
la y siete mil pesetas el crédito del cap. 2.", artículó
único de la sección 12, «Acción en Marruecos>, del
vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Ma
rina, con destino a hospitalidades le las fuerzas de
Infantería de Marina desembarcadas en Africa.,
Lo que de real.orcien, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a. V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. --Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 7 do enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, General Jefe de la segunda sección (Personal)
del Estado Mayor central.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . •
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se
dice en real orden de 24 del pasado diciembre al
Sr. Ministro del Ramo lo sigpiente:
«Excmo. .. Sr.: Vista la real orden .expediAa por
ese Ministerio en. 25 de noviembre último, solici
tando una ampliación de crédito de v.einlejnil ocho
cientas veinticinco pesetas, al cap. 2.". artículo úni -
Co de la sección 12, Acción en Marruecos., del vi
gente presupuesto de gastos de eso departamento
ministerial, para hacer efectito el aumento de vein
icinco céntimos diarios a las fuerzas de Infantería
de Marina desembarcadas en Africa para mejora
de su rancho.;
Resultando que, debido al aumento Considerable
experimentado en sus precios por todos los artícu
los 'alimenticios, fué imprescindible conceder am
pliaciones de crédito en los años 1916 y 191? y en
el actual, pol' resultar notoriamente insuficientes
los créditos legislativos asignados para esta clase
de atenciones;
Considerando que en la actualidad subsisten con
igual intensidad los motivos que-aconsejaron aque
llas ampliaciones, y que el crédito que se interesa
puede considerársele comprendido en el apartado
f) del art. 3.° de la ley económica en vigor, quo
permite la ampliación de los referentes a racio
nes; y
Considerando que con el hecho de haberse soli
citado de este Ministerio-la concesión del crédito
de referencia se ha cumplido el reciuisito exigido
por el real decreto de 23 de diciembre de 1913 que
dicta reglas para hacer uso de las autorizaciones
contenidas en los articulados de las leyes de presu
puestos; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo de Ministros y de conformidad con lo in
formado por el de Estado en pleno y por la Inter
vención general de la administración del Estado,
se ha servido declarar ampliado en veinte mil ocho
cientas veinticinc9 pesetas el crédito del cap. 2.°,
artículo único de la sección 12, Ministerio de Mari
na, del actual presupuesto de gastos con destino al
aumento de veinticinco céntimos diarios en el ha
ber de las fuerzas de Infantería de Marina desem
barcadas en Africa, para mejora de su rancho
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
'nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Pilero de 1919,
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Adrian() Sanchez,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Señores ....
41.11111111111~~~■~...
o
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuerita de la instancia elevada
por el subinspector de primera clase de sanidad de
la Armada, retirado, D. Joaquín Carrasco y Gar
cía Navarro, en la que solicita 'pasar a la reserva,
acogiéndose a los beneficios que concede el real
decreto do 18 de diciembre próximo pasado (DIA
RIO OtinciAL núm.' 288, pág. 1939); S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien acceder a la petición por encontrarse
dicho jefe comprendido en los 'puntos F. y L. yserle de aplicación los /1. e f. del real decreto de
18 de diciembre antes citado, y disponer que cese
en la situación de retirado y pase a la de reserva
con el haber mensu.al .s.efeeienlas ciimtenta pesetas (750) que es el que le asignó el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en acordada de 30 de
septiembre último, debiendo ser alta en Marina
desde la revista de I.° de febrero próximo, perci
biendo sus haberes por la habilitación General de
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 4 de enero de 1918.
CHAcóN
Sr. ,Tefe de los s(Nrvicios sanitarios do la Armada.
Kr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jel'e de la jurisdicción de Warina en la Corte.
IS'r. Ordenador general de pagos de este 'Ministerib.
Sr. Inspector general de Sanidad de la • Armada.
Sr. Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
--•-•••••••■••••••.—
•■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Subinspector de 1." clase de Sanidad
de la Armada retirado, D.'Adolfo Sánchez Otero,
en la que solicita pasar a la reserva acogiéndose a
los beneficios que concede el real decroto de 18 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 288, pági
na 1.939), 5. M. el Rey .* ), de acuerdo con
lo informado por la 'Jefatura de servicios sanita
rios de la Armada, ha tenido a bien acceders lo
solicitado por encontrarse dicho jefe comprendido
en los 'puntosY y L y serle de aplicación Los 11
del mencionado real decreto de 18 de diciembre, y
disponer que cese en la situación de retirado y pa.".
se a. la de reserva con el• haber mensual. de sete
cientas cincuenta pesetas (750) que es el que le
asigna el Oonsejo Supremo de Guerra y Wrina en
acordada de 11 de diciembre últimO, debiendo sor
o
alta en Marina desde la rev,ista de 1.° de febrero
próximo, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de enero de 19i9.
eitAcóN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este
.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia eleva
(la por el Subinspector de 2•a clase de Sanidad do
la Armada retirado, D. Luis Cendrero y Díaz, en
la que solicita pasar a la reserva acogiéndose a los
beneficios que concede el real decreto de 18 de di
diembre próximó pasado (D. 0. núm. 288, página
1.939), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la jefatura.de servicios sanitarios
de la Armada y teniendo en cuenta que dicho'Jefe
se encuentra comprendido en los puntos V yL y
que le son de aplicación lot II e I del real decreto
de 18 de diciembre ante citado, ha tenido a hien
acceder a la petición y disponer que cese en la si
tuación de retirado y pase a la de reserva con el
haber mensual de seiscientas pesetas (600) que es el
que le asignó el Consejo Supremo de Guerra yMa
rina en acordada de 7 do septiembre último, de
biendo ser alta en. Marina desde la revista de 1.' de
febrero próximo, percibiendo sus haberes por la
labi itación general del apostadero de Cartagena.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios,--A-Madrid 4 de enero de 1919.
ellAcóN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios derla Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Fundación Felix dt Echauz
Ciren/ar.-Exemo. Sr.: Vista la exposición del Pa
tronato de la Fundación 11tlixde Echnuz», mani
festando que en cumplimiento de lo dispuesto en labase 3.'de la Escritura do la Institución dela misma,estableciendo premios a favor de jefes y oficialesmédicos y farmacéuticos y practicantes de la Armada,
que, fu( aceptada por real orden de 28 de julio de1911, (D. O. n.° 167, )ág. 1205 y siguientes) y declarada de beneficencia particular por real orden delMinisterio de Instrucción pública yeBellas Artesde 14 de noviembre de 1914 (D. n. núm. 275, pági
na 176(i), procede anunciar el concurso correspondiente al año actual de 1919, VIII de la Fuljdación,1:1 primera decena del mes de enero, con arre
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glo a lo prevenido en la mencionada Institución;s. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien disponer seconvoque al citado certámen con arreglo a las ba
ses siguientes:
1•a Podirán aspirar a los premios establecidos por dicha Fundió, todos losjefes y oficiales del cuerpo deSanidad de la Armada y de su auxiliar el de farmacéuti
cos, así como los practicantes de la misma en todas susclases.
2•" Para que los beneficios de la mistna alcancen al
mayor número posible de unos y otros, quedarán fuerade concurso los que hayan obtenido 'dos premios dentrode un mismo empleo, pudiendo, sin embargo, en los sucesivos, aspirar nuevamente a premios con idéntica limitación.
aa Vara la obtención de dichos premios, se requiere
que los escritos o trabajos presentados al concurso seande poAitivo mérito a juicio de la Junta que ha de informarlas, y si ésta considerase que no lo reunen en gradosuficiente, propondrá la aplicación de su importe a lasatenciones de los laboratorios de Bacteriología y Micrografía o de los otros, que con finalidad análoga, se ha
yan creado o se creen en lo sucesivo.
4." El juicio de la referida 'Junta será inapelable, y sinél no podrá otorgarse ningún premio ni disponerse suprevenida aplicación.
5•" Estos premios o su prevenida aplicación seránanuales, de manera que el importe de la anualidad les
intereses del capital fundacional sea siempre invertido
en el correspondiente año para evitar su acumulación.
6." Para los efectos de Yas anteriores disposiciones, se
eirculará la correspondiente convocatoria dentro de la
primera decena del mes de enero como se lace por medio de esta soberana disposición, declarando abierto el
plazo para la ejecución y presentación de los escritos o
trabajos, el cual quedará cerrado el día 30 do octubre del
.•
año actual, para que por conducto de los jefes de los ser
vicios sanitarios de los apostaderos y General Jefe de los
servicios sanitarios de la Armada en el Ilinisteri(), pue
dan llegar a la Junta referida a quien los remitirán con
urgencia y sin informe.
7." El informe solo procede y deberán darlo en el
caso de los practicantes, que sin presentar trabajos o Me
morias, aspiren al premio y sean eonsiderados dignos de
él por su conducta.
8.a Todos los trabajos o Memorias que se'presenten a
este certámot, no estarán firmados, ni rubrie/ados, ni es
critos por la propia letra del interesado, distinguiéndo
los con un lema igual al del sobre de un pliego cerrado,
lacrado y sellado que remitirán adjunto y el cual con
tendrá el nombre, apellidos, empleo y destino del autor.
(ja Los pliegos de las Memorias no premiadas con los
sobres que contengan los•nombres'de los autores, se in
utilizarán después de concedidos los premios, a no ser
que fueran reclamados oportunamente por sus autores,
en un plazo de un mes, después de publicada en el Du
ni° OFICIAL de Marina la real orden de concesión.
10. A la entrega de los trabajos, se dará un recibo al
lema que obstenten, para que con él puedan recogerse
los que no hayan sido premiados.
11. Los sobres de las Memorias premia las se abrirán
por la mencionada Junta después de la adjudicación de
los premios y en la misma sesión en que esto se veri
fique.
12. Recibidos en la Jefatura de Servicios Sanitarios de
la Armada, los trabajos, y en su caso los informes, sobre
Practicantes a que se refiere la Base 7.a, el General Jefe
de la misma, lo participará al Inspector General 'y lo pro
pondrá la convocación de la Junta que ha de calificar.
13. Reunida lamencionada Junta, bajo la presidencia
del Inspector General, procederá al exátinen y discusión
de memorias y trabajos presentados y méritos alegados.
14. La Junta así constituída, actuará como en los
demás asuntos del servicio que se sometan a su delibera
ción, inspIrándose en las Bases que el fundador redactó
y fueron aprobadas por S. Al. para la creación del curso
de Bacteriología y Micrografía, puesto que en ellas se
contienen .virtuahnente la idea y el plan de esta Funda-•
ojón, en In doble objeto,de estimular y apremiar al poni
panero y mejorar el servicio do nuestros llospitales.
15. Terminada la tarea de la Junta, el citado General
Jefe de los ServiciosSanitarios, llevará el expediente quede todo ello haya resultado, al despacho del Sr. Ministro,
si no se reserva hacerlo personalmente el Inspector Ge
neral, y el uno, o el otre, propondr(in a dicho sonor, so
dtorgueb los premios a los interesados que haya designa
do la Junta o se inviertan en atenciones de los Laborato
rios de que trata la Baso 2.1' si quedasen desiertos.
16. Aprobadas que sean lab.2 propuestas, se notificará
oficialmente a los interesados y al Presidente del Patro
nato, por medio de la correspondiente real orden que se
publicará en nuestro DIARIO OFietAL, para que aquéllos
puedan reclamar y éste disponer el pago o entrega de los
mencionados premios.
17. Si el premio o premios quediasen desiertos, la re»
clamación de su importe se hará por el citado President()
a nombre del Patronato, para que pueda ser aplicado alobjeto prevenido en una de las Bases anteriores.
18. La Meinoria premiada correspondiente a Médicos
y Farmacéuticos, sera publicada en la Revista GellOrfil de
Marinn, si las,condiciones de la núsma y • las del trabajo
lo permiten.
19. Se esta.bleeen dos premios anuales, uno selecienlas
cincuenta pesetas, para el Jefe u Oficial médico o l'arma
eéutico de la Armada, que en el curso dol año escriba la
Tnejor Memoria o presente el mejor trabajo sobre cual
quier tema de su facultad y de preferencia sobre Bacte
riotogia y .Mie,rografía, y otro de doscientas cincuenta pe
setas para el Practicante que presente durante el mismo
plazo, algún trabajo meritorio adecuado a su profesión,
o al qu'e más Ae haya distinguido por su conducta y celo
por los enfermos en la práctica de la misma, y de haber
varios ep este caso, al que designe la suerte.
De real orden lo ¿ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. :.:muchos
años.—Madrid 4 de enero de 1919.
(liukcóN
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra de la
Armada,
Sr. Vi(!ealmirante Jefe de la jurisdición de Ma
rina en la ( 'orle.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios .de la Armada.
Sr. Presidente del l'atronato de la Fundación,
Félix de Echauz .
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
• Sr. ()omandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores.
.
4/1111> • • eloom
RECTIFICACIÓN
En la real orden sobre abono de gratificaciones
inserta en e! DIARIo Oncfm. nám. 4, página 26, en
la parte correspondiante a «Industria», so consig
nó, por error material, en el párrafo 4.°:
Los :jefes y oficiales de las Comisiones inspecto
ras de la Industria Civil, en vez de: Los íd. íd. del
íd., íd. e. íd. de las Comisiones inftpecloras de la In
dustria l'Ha; en cuyo sentido se entenderá rectifi
cado.
Madrid 9 de enero de 1919.
El Director del DIARIO OPICIAI„
Eduardo Arias-Salyado.
Nrinigterio de Marina.
